アレクシエーヴィチシ ヲ ムカエテ ガクセイ トノ タイワ by unknown
2司会（沼野恭子）
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迎えて
二〇一六年一一月二八日
（月）
本学は、
作家アレクシエーヴィチさんをお迎えして、名誉博士号授与式、記念講演、学生との対話を執りおこなった。
スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
は一九四八年ウクライナに生まれ ベラルーシのロシア語作家で、二〇一五年にノーベル文学賞を受賞している。旧ソ連、ポストソ連 無数の「小さき人びと」に取材し、戦争、チェルノブイリ事故、ソ連解体等の出来事を体験した人々の心に寄り添いながら『 は女 顔をしていない』から『セカンドハンドの時代』に至る五部作をまとめ、 「ソヴィエト的人間とは何だったの 」を問い続けてきた。本学は、作家として、人間と ての彼女の真摯な姿勢に深く共鳴するもに、その創造的 著作が人類に って極めて大きな貢献をしていることを称えて名誉博士号をお贈りした。
彼女が来日するのは三度目だが、今回
1948年5月31日旧ソ連ウクライナ共和国スタニスラフ生まれ。父はベラルー
シ人、母はウクライナ人。父の除隊後ベラルーシに移る。両親とも教師。1972
年ベラルーシ国立大学ジャーナリズム学科を卒業、ジャーナリストとして地方
紙で働く。1984年に『戦争は女の顔をしていない』が文芸誌『十月』に掲載
され、翌年、単行本で出版された。以後、ドキュメンタリー作家として高く評
価される。2000年よりイタリア、フランス、ドイツ等に住むが、2013年にふた
たびベラルーシに戻る。現在ミンスク在住。執筆言語はロシア語。
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ノーベル文学賞作家アレクシエーヴィチ氏を迎えて
アレクシエーヴィチ氏を
ノーベル文学賞作家
はノーベル賞受賞直後ということもあって、文字どおり世界各国から招待され世界中を飛び回る超多忙のさな に、スケジュール やりくりして私たちの招待を受けてくれた。私は学生たちに呼びかけて「事前勉強会」を開催し、ＮＨＫの特別番組『ロシア
 小さな人々の記録』
（二〇
〇〇年制作、一二五分）
を上映・鑑賞する
とともに、彼女の著作につい 学生たちと話し合い、当日に備えた。
以下は、記念講演に引き続きおこなわ
れた「学生との対話」のほぼ全記録である。
スヴェトラーナ・アレクサンドロヴナ・
アレクシエーヴィチ
Светлана Александровна Алексиевич
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